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ABSTRAK 
 
Audhy Khanigara S, G0013047, 2016. Hubungan Efikasi Diri dengan 
Kecenderungan Somatisasi pada Mahasiswa FK UNS. 
 
Latar Belakang : Somatisasi sering terjadi pada dewasa muda. Dalam hal ini, 
mahasiswa termasuk kelompok dewasa muda. Somatisasi merupakan suatu 
keadaan dimana seseorang merasakan keluhan yang sebenarnya keluhan tersebut 
tidak ada. Berbagai faktor dapat menyebabkan gangguan tersebut diantaranya 
stres. Efikasi diri merupakan bentuk keyakinan diri seseorang sehingga orang 
tersebut dapat mencapai sesuatu yang diharapkannya. Penelitian terdahulu 
menyebutkan adanya hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan stres 
yang merupakan salah satu faktor penting munculnya somatisasi. Melihat hal 
tersebut, peneliti tertarik untuk melihat ada tidaknya hubungan antara efikasi diri 
dengan kecenderungan somatisasi pada mahasiswa FK UNS. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross-sectional, dilaksanakan di Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan September-Oktober 2016. 
Sampel terdiri dari 252 mahasiswa yang diambil dengan teknik simple random 
sampling dengan restriksi kriteria inklusi dan eksklusi. Semua responden diminta 
mengisi kuesioner Efikasi Diri untuk menilai tingkat efikasi diri, kuisioner Adult 
Somatization Inventory (ASI) untuk mengetahui tingkat kecenderungan 
somatisasi. Metode analisis yang digunakan adalah uji chi square dan fisher exact 
test. 
 
Hasil Penelitian: Dari hasil data, didapatkan presentase efikasi diri tinggi, sedang 
dan rendah pada mahasiswa sebesar 29%, 69% dan 2%. Presentase 
kecenderungan somatisasi tinggi, sedang dan rendah pada mahasiswa sebesar 0%, 
7% dan 93%. Dari analisis data dengan chi square dan fisher exact test didapatkan 
p=0,004 (p<0,05) dengan Odds Ratio 1 sebesar 15,8, Odds Ratio 2 sebesar 1,8 dan 
Odds Ratio 3 sebesar 0,1. Dari hasil analisis data tersebut terdapat hubungan yang 
sangat signifikan antara Efikasi diri dengan kecenderungan somatisasi 
 
Simpulan: Terdapat hubungan antara efikasi diri dengan kecenderungan 
somatisasi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
 
 
 
Kata kunci : Efikasi diri, Kecenderungan Somatisasi, Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran, kuisioner efikasi diri, kuisioner ASI 
 
 
ABSTRACT 
 
Audhy Khanigara S, G0013047, 2016. The Correlation between Self Efficacy 
and the Tendency of Somatization in Medical College Student at Sebelas Maret 
University 
 
Background : Somatization usually happens in young adult. In this case, college 
student is a part of young adult. Somatization is a condition where a person feels a 
symptom but that symptom doesn’t necessarily exist. Various factor may cause 
that disorder including stress. Self efficacy is a form of self-belief in a person so 
that person can achieve something they expected. The previous study mentions 
the existence of a significant relation beetwen self efficacy and stress. That 
relation is one of the important factor for the emerge of somatization. Seeing this, 
the researcher are interested to see whether there is a relationship between self-
efficacy with the tendency of somatization on FK UNS students. 
 
Methods : This research was an analytical observational study with cross-
sectional approach, conducted in Medical Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, on September-October 2016. The sample consisted of 252 samples and 
was performed by utilizingsimple random sampling technique with the restriction 
of inclusion and exclusion criteria. All respondents were asked to fill 
questionnaires of Self Efficacy in order to measure their level of  self efficacy, 
questionnaires of Adult Somatization Inventory to know their level of 
Somatizations tendency. This research applied analytical methods of chi-square 
and fisher exact test. 
 
Results:  
 
Conclusion: There’s a relation beetwen Self efficacy and the tendency of 
somatization in medical college student at Sebelas Maret University. 
 
Keywords: Self efficacy, Somatization’s tendency, Medical college students, Self 
efficacy quistionare, Adult Somatization Inventory (ASI). 
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